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ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
 
Виходячи з довгострокової цілі приєднання до загальноєвропейської 
системи колективної безпеки, основою якої є НАТО, Україна вибудовує нові 
підходи до забезпечення національної безпеки. З цим Україна здійснюватиме 
інтеграцію до європейського політичного, економічного, правового простору з 
метою набуття членства в Європейському Союзі, а також поглиблюватиме 
співробітництво з НАТО щоб досягти критеріїв, необхідних для набуття 
членства у цій організації. Питання євроатлантичної інтеграції України повинні 
знати і розуміти громадяни України. З цією метою Президент України підписав 
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Указ №43/2017 «Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з 
питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки».  
Мета: розглянути нормативно-правові документи щодо інформування 
громадськості стосовно євроатлантичної інтеграції України. З поставленої мети 
необхідно вирішити наступні завдання: проаналізувати Указ Президента «Про 
Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань 
євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки»;  Закон України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на 
набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в 
Організації Північноатлантичного договору)». 
Затверджена Главою держави Концепція спрямована на підвищення рівня 
підтримки громадськістю державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції 
та рівня довіри громадян України до НАТО як ключової інституції у зміцненні 
міжнародної безпеки. 
Для підвищення рівня підтримки громадськістю державної політики у 
сфері євроатлантичної інтеграції та досягнення політичних цілей необхідним є:  
1. Інформування громадськості України з питань євроатлантичної 
інтеграції, зокрема шляхом роз'яснення засад, принципів, політики та діяльності 
НАТО, змісту і засад взаємодії України з НАТО, стану та перспектив такого 
співробітництва, а також ролі НАТО у зміцненні міжнародної стабільності і 
безпеки;  
2. Інформування громадськості держав - членів НАТО про Україну з метою 
формування позитивного ставлення до неї як держави, яка поділяє демократичні 
цінності з державами - членами НАТО, а також доведення переваг тісних 
взаємовідносин з Україною. 
У Концепції також пропонується створення теле- і радіопрограм з 
роз'ясненням державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції, підготовка 
та видання підручників і навчальних посібників, аналітичних матеріалів та іншої 
інформаційної продукції для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, а 
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також проведення тематичних навчань, курсів і семінарів для їх учнівської та 
студентської молоді [1]. 
Згідно Указу, Кабінет Міністрів України у місячний строк має розробити 
та затвердити план заходів щодо реалізації Концепції на поточний рік, а до 15 
грудня кожного року Уряд має затверджувати план заходів щодо реалізації 
Концепції на наступний рік. На Уряд також покладається координація діяльності 
центральних і місцевих органів виконавчої влади з реалізації поставлених 
завдань. 
З  метою підвищенні рівня підтримки громадянами України державної 
політики у сфері євроатлантичної інтеграції планується проведення освітньої 
програми «Чому НАТО? Засади і принципи діяльності НАТО та його роль у 
підтримці міжнародної безпеки». У рамках цієї програми  заплановано цільові 
публічні заходи в регіонах за участю представників органів державної влади, 
сектору безпеки і оборони, представництв НАТО в Україні; творчі конкурси, 
тематичні інтерактивні ігри для учнівської та студентської молоді; створення 
циклів теле- і радіопрограм; виготовлення, розміщення в громадських місцях і 
закладах освіти інформаційно-роз’яснювальних матеріалів (плакатів, листівок, 
буклетів, рекламно-сувенірної продукції) тощо. 
«Основною метою розробленого плану є підвищенні рівня підтримки 
громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та 
рівня довіри до НАТО як до інституції, що відіграє ключову роль у зміцненні 
міжнародної безпеки» [2]. 
Центральні органи виконавчої влади та державні органи, залучені до 
виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна — НАТО 
повинні будуть протягом року інформувати через веб-сайти, соціальні мережі, 
ЗМІ про невійськові ініціативи НАТО, зокрема  у сфері екології, енергетики, 
ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки, реалізацію 
проектів у рамках Трастових фондів НАТО,  про реформування сектору безпеки 
та оборони України відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО. 
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Органи влади також мають надавати максимальне та всебічне сприяння 
неурядовим організаціям, активістам та волонтерам у рамках підготовки, 
організації та проведення заходів з інформування та роз'яснення державної 
політики у сфері євроатлантичної інтеграції. 
 Стосовно змін до Конституції України, то був прийнятий закон «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на 
набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в 
Організації Північноатлантичного договору)», де зазначається, що Верховна 
Рада України постановляє: Внести до Конституції України (Відомості Верховної 
Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни: Абзац п’ятий преамбули після 
слів «громадянської злагоди на землі України» доповнити словами «та 
підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність 
європейського та євроатлантичного курсу України» [3]. 
Таким чином, нормативно-правова база постійно збільшується і зміни до 
Конституції України підкреслюють актуальність питання щодо інформування 
громадськості з приводу євроатлантичної інтеграції України. 
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